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Saint-Paul – Entrée est de la ville
(Îlot 3)
Opération préventive de diagnostic (2018)
Thierry Cornec
1 Un projet immobilier,  porté par la SCCV Saint-Paul Entrée de ville 3 et localisé à la
lisière  orientale  du  centre  historique  de  la  ville,  a  occasionné  la  prescription  d’un
diagnostic à l’emplacement d’un parking et auprès de la route nationale RN1a, dont le
tracé correspond à l’ancienne chaussée royale menant à Saint-Denis depuis le XVIIIe s.
2 Cette  opération,  réalisée en septembre 2018 par  l’Inrap30,  a  permis  l’observation de
plusieurs structures fossoyées et d’un puits maçonné, dans les cinq sondages qui ont été
creusés jusqu’au substrat (Cornec 2018) (fig. 1). De plus, un niveau limoneux, contenant
une part de mobilier appartenant exclusivement aux XIXe et XXe s. est apparu sous les
niveaux de mise en forme du parking, dans les coupes de tous les sondages.
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Fig. 1 – Plan général des sondages et des structures
DAO : T. Cornec (Inrap) ; relevés : Outre-mer topographie.
3 L’iconographie ancienne montre la grande densité des constructions dans ce secteur de
la  ville  dès  le  début  du  XVIIIe s.  et  la  présence  de  plusieurs  bâtiments  de  petites
dimensions à l’emplacement de l’emprise au début du XIXe s. (Mareck 2010) (fig. 2).
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Fig. 2 – Extrait du plan de Saint-Paul établi par Chandellier en 1806
FR ANOM 23DFC 112 bis A.
DAO : T. Cornec (Inrap).
4 La plupart des 35 creusements découverts n’excédaient pas 0,50 m de diamètre, pour
des  profondeurs  conservées  de  0,20 m.  Les  comblements  étaient  proches  de
l’encaissant,  le  plus  souvent  un  limon  sableux  ou  argileux,  rendant  la  lecture  des
creusements parfois difficile (fig. 3). Quelques structures étaient remarquables : deux
trous de poteau de grande taille avec calage de galets (fig. 4), des fosses d’extraction de
sable  de plus  de 2 m de diamètre,  les  vestiges  arasés  d’un foyer  et  enfin une fosse
dépotoir, peu profonde mais regroupant 80 % du mobilier découvert.
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Fig. 3 – Vue d’une des tranchées du diagnostic
Cliché : T. Cornec (Inrap).
 
Fig. 4 – Vue d’un trou de poteau avec calage de galets
Cliché : M. Legros (Inrap).
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5 L’organisation  spatiale  de  ces  structures  n’a  pu  être  perçue  dans  les  limites  des
sondages, bien que certaines d’entre elles se recoupaient et qu’elles aient eu des liens
stratigraphiques  variables  avec  la  couche  limoneuse  superficielle.  Cette  dernière
recouvrait en effet certaines structures, alors qu’elle était percée par d’autres.
6 Un  puits  à  eau  a  aussi  pu  être  partiellement  exploré  (fig. 5).  En  bon  état  de
conservation, il apparaissait sous les couches de mise en forme du parking, à environ
0,20 m de profondeur. Son conduit maçonné, de 1,15 m de diamètre, a été construit au
sein d’une vaste fosse de 4,50 m de diamètre.  Il  a  pu être vidé de ses comblements
détritiques jusqu’au sommet de la nappe phréatique, soit à 1,50 m de profondeur.
 
Fig. 5 – Vue générale du puits et de sa fosse d’installation
Cliché : T. Cornec (Inrap).
7 Le mobilier récolté lors de ce diagnostic, attribuable pour moitié au XIXe s., confirme les
liens topographiques établis entre les vestiges observés et un plan du début du XIXe s.31
En  revanche,  le  lot  découvert  dans  la  fosse  dépotoir  appartient  à  une  fourchette
chronologique plus ancienne, seconde moitié du XVIIIe s./première moitié du XIXe s.
8 Ce diagnostic a permis de compléter l’image de ce secteur de Saint-Paul au début du
XIXe s., en proposant la présence de bâti sur poteaux. La densité des structures en creux
découvertes peut être mise en relation avec celle des bâtiments dessinés sur le plan de
la ville dressé par François Chandellier en 1806, d’autant qu’ils sont indiqués comme
« maisons  en  bois  couvertes  en  bardeaux »  et  des  « maisons  et  cases  couvertes  en
paille ». Malgré une présence attestée par l’iconographie d’une installation au XVIIIe s.32,
elle n’a pu être perçue qu’à travers le mobilier issu d’une unique fosse dépotoir.
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NOTES
30. Équipe de fouille et de post-fouille :  Thierry Cornec, Morgane Legros (étude des
mobiliers) et Frédéric Vinolas (mise en page du rapport) ; moyens techniques : MBTP
(mécanisation) et OMT (topographie).
31. FR ANOM 23DFC 112 bis A :  Plan   de   la   ville   de   Saint-Paul   et   de   ses   environs.  1806,
F. Chandellier.
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